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仅 6 的客 户 几 乎没 遇 到排 队现象
。
这些 数据 正 迎 合 了
7+ 4 4 /年金融服务指数研究报告 8 7零点研究咨询集团最新发布 8
的结论
,


















































从 而 给金融服务业带来 巨大压 力
。
这可 以在一定






























































































在员 工心 目中产生 一种潜在
的说服力
,













































































低千 + 4 4 4元 的 汇 款将不 再受理
” 、 “
要 存+ 4 4 4元以上才给予开
户
” ,






2 比如 跨行查询收费步伐在人 们 的质 疑声中不断向前迈
进














− 4 6 的低端客户只创造了 +4 6 利润
,
成
















































































从 +4 4 3年以来
,
银行 的新







































































花旗银行 7中国法人 8 有限公 司等




























































国 内银 行植根于 本土 文化
,












开发出真正满 足 中国人 姗耍
、
有
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